































































岩 井 大 介
AbsLracLs
InordertoinvcstigaLethet･elaLionshipbetweenじhesuperconductivity
andmagnetisl.IinLheheavyfcrmion(lF)superconductors,wehavemeasuredtheCu
ilrMRandh'QRofaLypicalHFsupcノrCOnductor,CeCu2Si2,anditsrelatedcompounds,
(cc1-xThx)Cu2Si2･
ForCeCu2.02SiZ.AiLhTc:0･72K,infiniteappliedfieldsabovethe
superconductinguppercriticalfield,Hc2,CuNHRintensityreducesrapidly
belotJabout1冗withoutabroadeningandshiftofthespectrum,andthespin一
echodecaytine,T2,decreases withdecreasingtemperaturebelou 1K･The
behaviornaybeascribedtotheonsetofsomecomplexmagneLicordering.The
magncLicstatelisconsideredtocoexistwithLhesuperconducLivitybelowTc･We
presentamagneLicphasediagraminthefield-temperatureplaneforCeCu2.02Si2･
Furthermore,inorderLogetmoreinformationonthemagneticstatein
CcC_u2Si2,hlehavealsoinvestigatedtheCuN河RandNQRofCel･XThxCuZSi2 (X≡
-132-
